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Анотація 
   українською:  В роботі виконано розрахунок та проектування дев’ятиповерхового житлового будинку в 
м. Тернопіль. Запропоновано архітектурно-планувальне рішення за заходи з 
енергозбереження будівлі. подальший розвиток отримала методика моделювання 
теплоізоляції будівель. Обрано оптимальний варіант виконання утеплення фундаменту 
проектованої будівлі.                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
    
англійською:       In the work, the calculation and design of a nine-storey residential building in Ternopil were 
made. An architectural and planning solution is proposed. Energy-saving measures of the 
building were developed. The method of modelling thermal insulation of buildings in the was 
further developed. The optimal variant of insulation of the foundation of the designed building is 
chosen.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
  
